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Ivan KARLIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
vanikar010@gmail.com
Valerija Nedjeljka KOVAČ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
valerija.kovac13@gmail.com
Josip ŠIMIĆ
Vicepostulatura časnoga sluge Božjega o. fra Ante Antića
Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb
josip.simic53@gmail.com
Marija PEHAR
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
m.marijape@gmail.com
Anto BARIŠIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
anto@kapucini.hr
Andrea FILIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
andrea.filic@kbf.hr
Vanda KRAFT SOIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu




Trg Gaje Bulata 3, 21 000 Split
petar.lubina@st.t‑com.hr
Martina s. Ana BEGIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu




Osnovna škola Augusta Harambašića
Harambašićeva 18, 10 000 Zagreb
tomislav.filic@zg.t‑com.hr
Mario CIFRAK 
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
mario.cifrak@ofm.hr
Tonči MATULIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
matulict@kbf.hr
Alojz ĆUBELIĆ 
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
alojz@dominikanci.hr
Mato ZOVKIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Josipa Stadlera 5, BIH – 71 000 Sarajevo
mato.zovkic@bih.net.ba
Tomislav TRANDLER 
Kapucinska 47, 10 040 Zagreb
ttrandler@hotmail.com 
Adolf POLEGUBIĆ
Am Wehr 5, D – 65 835 Liederbach am Taunus
zivazajednica@kroatenseelsorge.de
